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1 はじめに 
 
 小 学 校 や 中 学 校 な ど の 教 育 現 場 で 鑑 賞 の 重 要 性 が 語 ら れ 、各 地 で 様 々 な 取
り 組 み が 行 わ れ 出 し 20 年 が 経 と う と し て い る 。 そ の 間 、 国 立 美 術 館 を は じ
め 、 地 方 の 公 立 美 術 館 、 私 立 美 術 館 な ど で そ れ ぞ れ の 規 模 や 館 の 特 徴 を 生 か
し た 鑑 賞 活 動 の 取 り 組 み が な さ れ て い る 。 国 立 美 術 館 で は 、 全 国 各 地 の 教 員
や 美 術 館 関 係 者 を 集 め た 研 修 会 を 開 催 し た り 、 東 京 都 図 画 工 作 研 究 会 1 や 東
京 都 中 学 校 美 術 研 究 会 な ど の 大 き な 研 究 会 と 連 携 し た 鑑 賞 研 究 を 進 め た り
し て い る 。 ま た 、 県 立 美 術 館 な ど 、 広 域 を 対 象 と し た 美 術 館 に お い て も 、 全
県 を 対 象 と し た 研 修 、 研 究 が 盛 ん に な さ れ て い る 。 一 方 、 地 域 に あ る 市 立 や
区 立 の 公 立 美 術 館 、 私 立 美 術 館 に お い て は 、 前 者 の 大 規 模 美 術 館 と は 異 な る
そ の ち ょ う ど の 規 模 の 大 き さ を 生 か し 、 学 校 と 日 常 的 な 連 携 、 つ ま り 、 図 画
工 作 ・ 美 術 の 鑑 賞 授 業 の 場 と し て 、 そ の 役 割 を 果 た し て い る と こ ろ も 多 い 。
そ し て 、 そ の 先 駆 的 な 役 割 を 果 た し て き た 美 術 館 の ひ と つ に 東 京 、 多 摩 地 区
の 府 中 市 美 術 館 が あ る 。 こ の 美 術 館 は 、 企 画 展 示 室 、 常 設 展 示 室 、 牛 島 憲 之
記 念 館 、 市 民 ギ ャ ラ リ ー 、 創 作 室 、 講 堂 、 公 開 制 作 室 、 図 書 室 、 ミ ュ ー ジ ア
ム シ ョ ッ プ 、 ミ ュ ー ジ ア ム カ フ ェ 、 作 品 保 管 庫 、 会 議 室 な ど の 設 備 を 有 し 、
様 々 な 取 り 組 み が 実 施 で き る よ う に 設 計 が な さ れ て い る 。 ま た 、 美 術 館 の 目
*
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的 の 中 で 、「 社 会 教 育 機 関 や 学 校 教 育 と の 連 携 」 の 視 点 が 明 確 に 示 さ れ て い
る 。 さ ら に 、 鑑 賞 指 導 の 根 拠 と な る 小 学 校 学 習 指 導 要 領 に 鑑 賞 活 動 が 強 く 盛
り 込 ま れ た 時 期 の 平 成 12 年 10 月 に 開 館 し て い る 意 味 も 大 き い 。そ の 後 学 校
や 図 画 工 作 ・ 美 術 の 研 究 団 体 と 連 携 を 図 り な が ら 地 域 の 鑑 賞 活 動 を 発 展 さ せ
て き て い る こ と も 注 目 す べ き 点 で あ る 。 そ こ で 、 本 研 究 で は 、 こ の 府 中 市 美
術 館 に 焦 点 を 当 て な が ら 、 学 習 指 導 要 領 と の 関 連 や 地 区 に あ る 小 中 学 校 、 各
種 研 究 団 と の 連 携 し な が ら 実 施 さ れ た 鑑 賞 活 動 の 取 り 組 み を ま と め 、そ の 成
果 を 検 証 し 、 今 後 の 鑑 賞 活 動 の 方 向 を 探 る こ と を 研 究 の 目 的 と し て い る 。 な
お 、 こ こ で 取 り 上 げ る 活 動 事 例 は 、 美 術 館 の 活 動 の 一 部 で あ り 、 小 中 学 校 及
び 教 育 研 究 団 体 の 視 点 か ら 鑑 賞 活 動 の 選 択 し 考 察 を 行 っ た も の で あ る 。  
 
 
2 鑑 賞 活 動 の 歩 み 
 
ま ず 、は じ め に 小 学 校 学 習 指 導 要 領 2 の 分 析 を 行 い 、小 学 校 の 鑑 賞 指 導 の 変
容 を 明 ら か に す る 。学 習 指 導 要 領 は 題 材 な ど 計 画 す る と き に 、学 び の 目 標 や 学
習 内 容 を 考 え る 上 で 規 準 と な る も の で あ る 。 以 下 の 表 は 平 成 元 年 か ら 平 成 29
年 告 示 ま で の ４ 期 間 の 小 学 校 学 習 指 導 要 領 図 画 工 作 の 第 ４ 章 指 導 計 画 の 作 成
と 内 容 の 取 り 扱 い か ら 、 美 術 館 に 関 連 す る 内 容 を 抜 粋 し た も の で あ る 。  
 平 成 元 年 告 示  平 成 １ ０ 年 告 示  平 成 ２ ０ 年 告 示  平 成 ２ ９ 年 告 示  
1  指 導 計 画
作 成 上 の
配 慮 事 項  
（ 2 ） 第 ２ の 各 学
年 の 内 容 の「 B 鑑
賞 」の 指 導 は 、「A
表 現 」の 指 導 に 関
連 さ せ て 行 う こ
と を 原 則 と す る
こ と 。た だ し 、第
5 学 年 及 び 第 6 学
年 に お い て は 、指
導 の 効 果 を 高 め
る た め 必 要 が あ
る 場 合 に は 、鑑 賞
の 指 導 を 独 立 し
て 行 う よ う に す
る こ と  
 
 
（ 3 ） 第 ２ の 各 学
年 の 内 容 の「 B 鑑
賞 」の 指 導 に つ い
て は 、 「 A 表 現 」
と の 関 連 を 図 る
よ う に す る こ と 。
た だ し 、児 童 や 学
校 の 実 態 に 応 じ
て 、指 導 の 効 果 を
高 め る た め 必 要
が あ る 場 合 に は 、
独 立 し て 行 う よ
う に す る こ と 。  
( 3 )  第 ２ の 各 学
年 の 内 容 の「 Ｂ 鑑
賞 」の 指 導 に つ い
て は ， 「 Ａ 表 現 」
と の 関 連 を 図 る
よ う に す る こ と 。
た だ し ，指 導 の 効
果 を 高 め る た め
必 要 が あ る 場 合
に は ，児 童 や 学 校
の 実 態 に 応 じ て ，
独 立 し て 行 う よ
う に す る こ と  
（ 2） 第 2 の 各 学
年 の 内 容 の「 A 表
現 」及 び「 Ｂ 鑑 賞 」
の 指 導 に つ い て
は 相 互 の 関 連 を
図 る よ う に す る
こ と 。た だ し ，「Ｂ
鑑 賞 」の 指 導 に つ
い て は ，指 導 の 効  
果 を 高 め る た め
必 要 が あ る 場 合
に は ，児 童 や 学 校
の 実 態 に 応 じ て ，
独 立 し て 行 う よ
う に す る こ と 。  
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２  内 容 の 取
り 扱 い と
指 導 上 の
配 慮 事 項  
 （ 6）各 学 年 の「 B
鑑 賞 」 の 指 導 に
当 た っ て は 、 児
童 や 学 校 の 実 態
に 応 じ て 、 地 域
の 美 術 館 な ど を
利 用 す る こ と 。  
( 5 )  各 学 年 の「 Ｂ
鑑 賞 」 の 指 導 に
当 た っ て は ， 児
童 や 学 校 の 実 態
に 応 じ て ， 地 域
の 美 術 館 な ど を
利 用 し た り ， 連
携 を 図 っ た り す
る こ と  
（ 8 ） 各 学 年 の
「 Ｂ 鑑 賞 」 の 指
導 に 当 た っ て
は ， 児 童 や 学 校
の 実 態 に 応 じ
て ， 地 域 の 美 術
館 な ど を 利 用 し
た り ， 連 携 を 図
っ た り す る こ と  
こ の 表 を 見 て 分 か る よ う に 、 平 成 元 年 度 か ら 平 成 10 年 度 ま で は 、 鑑 賞 つ
い て は ５ ， ６ 年 生 に お い て 「 指 導 の 効 果 を 高 め る た め 必 要 が あ る 場 合 に は 、
鑑 賞 の 指 導 を 独 立 し て 行 う よ う に す る こ と 」 と 記 述 さ れ て い る だ け で 、 美 術
館 等 の 活 用 に は 触 れ ら れ て い な い 。イ ン タ ビ ュ ー を 行 っ た 当 時 の 滋 賀 県 立 近
代 美 術 館 や 名 古 屋 市 立 美 術 館 、 三 重 県 立 美 術 館 で は 、 学 校 と の 連 携 を 図 る 鑑
賞 の 実 験 的 な 取 り 組 み は す で に な さ れ て は い た 。 し か し 、 そ の 活 動 は 単 発 的
で あ り 、 一 部 の 学 校 が 美 術 館 に 訪 れ て 「 解 説 を 聞 く 」 鑑 賞 で あ っ た り 、 ア ー
ト カ ー ド ゲ ー ム の 開 発 を 行 っ た り す る 活 動 に と ど ま っ て い た 。 ま た 、 全 国 を
見 た 場 合 、 修 学 旅 行 で 、 神 社 や お 寺 、 美 術 館 な ど を 訪 れ る 取 り 組 み な ど は 行
わ れ て い た が 、 美 術 館 内 で の 授 業 と し て の 鑑 賞 は 、 ほ と ん ど 取 り 組 ま れ て い
な い 状 況 で あ っ た 。  
 
（ 1） 第 Ⅰ 期  鑑 賞 活 動 の 始 ま り 
指 導 要 領 が 告 知 さ れ た 平 成 10 年 か ら 次 の 指 導 要 領 の 検 討 が 始 ま る 平 成 18
年 ぐ ら い ま で の 期 間 が 「 美 術 館 で の 鑑 賞 活 動 」 が 始 ま り だ し た 時 期 で あ る 。
学 習 指 導 要 領 で は 、 『 第 4 章  2  内 容 の 取 り 扱 い と 指 導 上 の 配 慮 事 項  ( 6 )
に 、 各 学 年 の 「 B 鑑 賞 」 の 指 導 に 当 た っ て は 、 児 童 や 学 校 の 実 態 に 応 じ て 、
地 域 の 美 術 館 な ど を 利 用 す る こ と 。 』 と 美 術 館 の 活 用 が 明 記 さ れ た 。  
一 方 、 府 中 市 美 術 館 で は 、 こ の 平 成 10 年 は 美 術 館 開 館 準 備 室 が 設 置 さ れ 、
ど の よ う な 美 術 館 に し て い く か 、 ハ ー ド 、 ソ フ ト 両 面 か ら 検 討 を 行 っ た 時 期
で あ る 。 こ の 準 備 会 に は 、 府 中 市 教 育 研 究 会 図 工 美 術 部 よ り メ ン バ ー が 選 出
さ れ 、 美 術 館 の 設 計 や 今 後 の 運 営 方 針 な ど の 話 し 合 い に 参 加 し て い る 。 図 工
室 美 術 室 の 施 設 な ど を 参 考 に 創 作 室 の 構 築 を 考 え た り 、市 内 全 小 中 学 校 の 鑑
賞 教 室 の あ り 方 の 検 討 を 行 っ た り し た 。 そ の 成 果 と し て は 、 開 館 の 翌 年 平 成
13 年 よ り 市 内 全 小 学 校 に お い て の 鑑 賞 教 室 が 実 現 し 、 現 在 に 至 っ て い る 。  
ま た 、教 育 普 及 担 当 学 芸 員 と 後 述 の 鑑 賞 を 支 え る 指 針 を 検 討 し た 時 期 で も
あ る 。 こ れ 以 前 の 小 学 校 で は 、 児 童 生 徒 の つ く っ た 作 品 が 鑑 賞 の 対 象 で あ り
表 現 活 動 の ま と め の 活 動 と し て 鑑 賞 が 取 り 組 ま れ て い た 。 ま た 、 美 術 館 側 で
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も 研 究 と し て の 知 識 的 学 術 的 鑑 賞 の 対 象 と し て 作 品 を 扱 っ て い る 傾 向 を 強
く も っ た 美 術 館 も 多 く あ っ た 。 つ ま り 、 学 校 と 美 術 館 で 別 々 の 鑑 賞 の 視 点 を
持 っ て い た の で あ る 。 そ こ で 、 鑑 賞 活 動 を 連 携 を 行 う た め に は 基 盤 と な る 共
通 の 視 点 が 必 要 で あ り 、 目 指 す 鑑 賞 の 具 体 的 な 姿 を 共 有 す る 必 要 が あ っ た 。
市 内 数 校 の 図 画 工 作 の 専 科 教 員 と 学 芸 員 の 教 育 普 及 担 当 メ ン バ ー で 、話 し 合
い を 繰 り 返 し 、 ４ つ の 鑑 賞 を 支 え る 指 針 を 導 き 出 し た 。 以 下 の ４ つ で あ る 。  
① 身 近 に 感 じ て 見 る （ 親 し み を も っ て 鑑 賞 す る ）  
② 対 話 に よ る 鑑 賞 （ 話 す こ と で 広 げ る ）  
③ 作 品 の も つ 力  
④ 自 分 な り の 価 値 や 意 味 を つ く る 鑑 賞  
 
こ の 第 Ⅰ 期 に お い て は 、児 童 生 徒 だ け で な く 指 導 者 で あ る 教 員 や 学 芸 員 も
戸 惑 う こ と が 多 く あ っ た 。先 行 の 取 り 組 み や 情 報 も 少 な く 手 探 り の 状 態 で あ
っ た が 、 ま ず は 鑑 賞 の 対 象 を ① 身 近 に 感 じ て 見 る に は 、 ど の よ う な 活 動 を 考
え た ら よ い の か が 鑑 賞 の 中 心 的 な 課 題 と な っ た 。  
 
【 実 践 事 例 １ 】  
平 成 14 年  公 開 授 業  府 中 市 美 術 館 常 設 展 示 室   
若 松 小 学 校 第 ４ 学 年  6 0 分   
題 材 名 「 作 家 か ら の 手 紙 」  
 
『 あ る 作 家 か ら 手 紙 が 届 い た 』 と い う
設 定 で あ る 。 そ の 手 紙 は 「 私 は 73 歳
（ 授 業 当 時 ） の 老 人 で あ る 。 こ の 度 、
わ し の 作 品 が 飾 っ て あ る と 聞 い て 大
変 喜 ん で い る 。 ・ ・ ・ ・ 私 は と に か く
家 の 前 に あ る 美 し い 花 た ち が 大 好 き
な ん だ 。 な ん と か そ の 花 を 描 こ う と 今
日 も キ ャ ン バ ス に 向 か っ て い る 。 ・ ・
・ ・ 私 の 絵 が 美 術 館 の ど こ に あ る の か
教 え て ほ し い 。 」 と 言 う よ う な 手 紙 を
も ら っ た と い う 想 定 で 作 品 探 し を す る 。 前 半 で は 、 グ ル ー プ に 分 か れ て 作 家
か ら の 手 紙 の 中 の 「 花 が 好 き 」「 天 才 で サ ッ サ と 描 い て し ま う 」 と い う よ う
な キ ー ワ ー ド か ら 作 品 を 探 す 。い く つ か の 候 補 の 作 品 が あ が る が 似 た よ う な
花 や 植 物 の 絵 が あ る の で 決 定 し き れ な い 。そ こ で 、展 示 室 か ら 講 座 室 に 戻 り 、
作 家 と 電 話 が つ な が っ て い る と い う 想 定 で 児 童 の 質 問 を 作 家 に 扮 し た 学 芸
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員 に 答 え る 。そ の 後 、児 童 達 は 、展 示
室 に 戻 り さ ら に 詳 し く 作 品 を 見 る 。授
業 の 終 盤 で 候 補 に 挙 が っ た 作 品 の 前
に 集 合 し 、 「 な ぜ 。 そ う 思 っ た の か 」
「 こ の 作 品 に つ い て 、ど の よ う に 感 じ
る の か 」な ど の ギ ャ ラ リ ー ト ー ク を 展
開 、最 後 に 学 芸 員 も 加 わ り 作 品 の 解 説
を 聞 き 、作 品 を 身 近 に 案 じ て 鑑 賞 す る
授 業 で あ る 。  
 
 
【 実 践 事 例 ２ 】  
平 成 14 年  公 開 授 業  府 中 市 美 術 館 常 設 展 示 室   
若 松 小 学 校 第 4 学 年  6 0 分   
題 材 名 「 か く れ た 数 字 を 探 せ 」  
 
一 枚 の 絵 か ら 、 数 字 を 読 み 取 る と い う 内 容 の 活 動 で あ る 。 「 青 い 線 が 10 本
あ る 」「 赤 い ○ が 一 つ 」「 赤 だ け を 見 て い る と 104 と い う 数 字 に 見 え る 」な ど 、
は じ め に 全 員 で 一 枚 の 絵 に つ い て 話 し 、 そ の 絵 の 中 に 描 か れ て い る 数 の 要 素
を 読 み 取 っ て い く 。 次 に 、 ラ ン ダ ム 三 つ の 数 字 が 書 か れ て い る カ ー ド を 持 ち 、
友 達 と そ の 対 象 と な る 作 品 を 探 す と い う 活 動 で あ る 。  
こ の 二 つ の 実 践 事 例 １ ， ２ の 鑑 賞 は 、 ア ー ト ゲ ー ム 的 な ア プ ロ ー チ で あ る 。
絵 の 要 素 に 関 す る こ と か ら つ く ら れ た ク イ ズ を 楽 し く 解 い て い く と い う 活 動
の た め 、積 極 的 に 一 枚 の 絵 を 見 た り 、他 の 絵 と 比 較 し た り し て 見 る 活 動 が 生 ま
れ て い る 。授 業 後 の 感 想 で は 、ほ と ん ど の 児 童 か ら「 本 時 の 授 業 が 楽 し か っ た 」
「 ま た 、美 術 館 に 来 て み た い 」と い う 感 想 を 聞 く こ と が で き た 。な お 、こ の 授
業 を 構 成 す る に あ た っ て は 、ど の 作 品 を 対 象 と し て 選 ん だ ら よ い の か 、児 童 は
ど の よ う に そ の 作 品 を 見 る の か な ど 、 学 芸 員 と 指 導 者 で 綿 密 な 打 ち 合 わ せ を
行 っ て い る 。 こ の こ と は 、 ③ 作 品 の も つ 力 に 関 連 す る 内 容 で あ る 。  
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【 実 践 事 例 ３ 】  
平 成 14 年  公 開 授 業  府 中 市 美 術 館 屋 外 作 品 お よ び エ ン ト ラ ン ス   
若 松 小 学 校 第 5 学 年  9 0 分  
 
 こ の 時 期 の 活 動 と し て は 、作 品 を 見 て そ の 作 品 か ら 感 じ た こ と を 自 分 の 作
品 と し て 表 す る よ う な 表 現 と 鑑 賞 を 連 携 さ せ た 取 り 組 み を い く つ か 行 っ て
い る 。 実 践 事 例 ３ で は 、 多 摩 地 区 図 画 工 作 教 育 研 究 会 3 の 公 開 授 業 と し て 行
わ れ た 。 美 術 館 屋 外 に あ る 光 島 貴 之 氏 「 木 の 耳 」 を 見 て 鑑 賞 し 、 そ の 場 で 発
泡 ス チ ロ ー ル を 使 っ て 自 分 の 思 い 立 体 に 表 現 し 、美 術 館 の 入 り 口 に 展 示 す る
活 動 で あ る 。 こ の 活 動 は 、 そ の 後 、 鑑 賞 と 表 現 を 連 携 さ せ た 活 動 と し て 各 地
で 行 わ れ る 「 な り き り ア ー テ ィ ス ト 」 と い う 題 材 と 同 様 な 発 想 で あ る 。 当 時
の 美 術 館 で の 鑑 賞 は 、 作 品 は 見 る だ け の も の で あ り 、 作 品 を ス ケ ッ チ す る よ
う な 活 動 は 、 あ ま り 行 わ れ て い な か っ た 。 な お 、 鑑 賞 に ス ケ ッ チ を 取 り 入 れ
る 活 動 は 、早 い 段 階 で 多 く の 美 術 館 で 普 及 し 現 在 で は 一 般 的 に な っ て き て い
る 。  
 
【 実 践 事 例 ４ 】 は 、 美 術 館 の 作 品 に 、 自 分 で タ イ ト ル を 付 け る と い う 取 り 組
み で あ る 。 作 品 を 見 て 、 自 分 だ っ た ら こ の よ う な タ イ ト ル を 付 け る と い う 題
名 を 実 際 に 紙 に 書 き 展 示 室 の 作 品 の 下 に 展 示 し 、他 の 一 般 の 鑑 賞 者 に も 見 て
も ら う と い う 取 り 組 み で あ る 。後 に 森
美 術 館 ゴ ー ･ビ ｯト ゥ イ ー ン ズ 展：こ ど
も を 通 し て 見 る 世 界（ 2014 年 ）「 子 ど
も キ ャ プ シ ョ ン ・ ワ ー ク シ ョ ッ プ 」や
埼 玉 県 立 近 代 美 術 館 常 設 展 示 に よ る
参 加 者 に よ る キ ャ プ シ ョ ン プ ロ グ ラ
ム（ 2018 年 ）な ど に 、同 様 な 取 り 組 み
を 見 る こ と が で き る 。  
実 践 事 例 3 と 4 は 、① 身 近 に 感 じ 見
る 鑑 賞 と ④ の 自 分 な り の 価 値 や 意 味
を つ く る 鑑 賞 に 関 わ る 題 材 で も あ る 。
そ の 後 、 実 践 事 例 3 に 関 連 し て 、 ス ケ ッ チ ば か り で な く ワ ー ク シ ー ト に 作 者
の 日 記 を 書 い た り 、俳 句 を 作 っ た り す る よ う な 言 葉 に よ る 表 現 活 動 も 行 な っ
て い る 。 実 践 事 例 4 に 関 し て は 、 ほ と ん ど の 一 般 参 観 者 は 初 め て 見 る 取 り 組
み で あ っ た た め 、 多 く の 参 観 者 は 興 味 を 持 っ て こ の 活 動 を み て い た 。 し か し
一 部 の 参 観 者 か ら は 、 こ の よ う な 活 動 は 、 美 術 館 内 の 活 動 と し て は 不 謹 慎 で
あ る と い う よ う な 苦 情 を 寄 せ ら れ る こ と も あ っ た 。 今 後 の 課 題 で あ る 。  
友達と話し合いながらタイトルを考える。  
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こ の 期 間 の 最 後 の 取 り 組 み と し て は 、
東 京 都 図 画 工 作 研 究 会 第 45 回 北 多 摩
大 会 を 挙 げ る こ と が で き る 。 こ の 大 会
は 、 東 京 都 図 画 工 作 研 究 会 と し て 、 学
校 の み な ら ず 初 め て 美 術 館 を 会 場 と し
て 授 業 実 践 を 公 開 し た 大 会 で あ る 。 参
加 者 は 、 東 京 を 中 心 に 北 は 北 海 道 か ら
南 は 九 州 ま で 全 国 の 図 工 美 術 の 教 員 や
美 術 館 関 係 者 な ど 約 千 人 の 参 加 者 が あ
っ た 大 会 で あ る 。鑑 賞 に つ い て は 、「 子
ど も の み る 」 分 科 会 「 美 術 で 広 が る 図
工 」 分 科 会 が 担 当 し 、 府 中 市 立 若 松 小 学 校 の 児 童 2 年 生 ～ 6 年 生 が 鑑 賞 関 連
の 授 業 に 参 加 し た 。 こ の 大 会 で 試 み ら れ た こ と
は 、 当 時 美 術 館 で の 鑑 賞 は 高 学 年 か ら 中 学 校 以
上 が 中 心 と 考 え ら れ た い た こ と に 対 す る 挑 戦 と
し て 、 低 中 学 年 の 美 術 館 で の 鑑 賞 授 業 も 可 能 で
あ る こ と を 提 案 し て い る 。ま た 、そ の 他 に 作 家 と
連 携 し た 鑑 賞 授 業 、 自 分 の 作 品 を 美 術 館 で 展 示
し て 一 般 の 人 に 鑑 賞 し て も ら う 授 業 、 美 術 館 ネ
ッ ト ワ ー ク と の 連 携 と 鑑 賞 ボ ラ ン テ ィ ア の 活 用
な ど も 提 案 さ れ て い る 。 （ 詳 し く は 、 第 45 回 北
多 摩 大 会 研 究 紀 要 お よ び 報 告 書 、 平 成 18 年 度 文
化 庁 芸 術 拠 点 形 成 事 業 「 学 校 向 け 美 術 館 利 用 ガ
イ ド 」 の 冊 子 を 参 照 ）  
 
（ 2） 第 Ⅱ 期  対 話 に よる 鑑 賞  
第 Ⅱ 期 は 、平 成 20 年 告 示 の 学 習 指 導 要 領 を 中 心 と し た 平 成 18 年 か ら 平 成
26 年 の 時 間 的 区 分 で あ る 。学 習 指 導 要 領 で は 、「 児 童 や 学 校 の 実 態 に 応 じ て ，
地 域 の 美 術 館 な ど を 利 用 し た り ， 連 携 を 図 っ た り す る こ と 」 と 記 載 さ れ 、 よ
り 積 極 的 に 美 術 館 の 活 用 を 促 す 文 面 に な っ て い る 。  
ま た 、こ の 時 期 に は 様 々 な 鑑 賞 に 関 す る 情 報 が 学 校 現 場 に 入 っ て 来 る よ う
に な っ た 。 た と え ば 、 ア メ リ ア ・ ア レ ナ ス 4 の Ｖ Ｔ Ｃ の 取 り 組 み の 情 報 や 上
野 行 一 5（ 当 時 、高 知 大 学 ）の 対 話 に よ る 鑑 賞 の 概 念 な ど で あ る 。第 Ⅱ 期 8 年
は 、 第 Ⅰ 期 8 年 の 、 ① 身 近 に 感 じ て 見 る ③ 作 品 の も つ 力 ④ 自 分 な り の 価 値 や
意 味 を つ く る 鑑 賞 な ど 、 楽 し く み る こ と に 重 点 が 置 か れ た 取 り 組 み か ら 、 ②
対 話 に よ る 鑑 賞 （ 話 す こ と で 広 げ 深 ま る ） ④ 自 分 な り の 価 値 や 意 味 を つ く る
鑑 賞 に 活 動 が シ フ ト す る こ と に な る 。  
作 家 と の 連 携 ： 開 発 好 明 氏 の 府 中 市 美
術 館 で の 公 開 制 作 の 鑑 賞 に 出 か け る 。  
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ま た 、多 摩 地 区 の 鑑 賞 活 動 に お い て も 広 が り を み せ 、吉 祥 寺 美 術 館 と 武 蔵 野
市 、は け の 森 美 術 館 と 小 金 井 市 、三 鷹 市 市 民 ギ ャ ラ リ ー と 三 鷹 市 、平 櫛 田 中 彫
刻 美 術 館 と 小 平 市 、フ ァ ー レ 立 川 ア ー ト と 立 川 市 、多 摩 美 術 大 学 と 多 摩 市 、町
田 国 際 版 画 美 術 館 と 町 田 市 の よ う に 多 摩 地 区 各 地 で 地 域 美 術 館 と 学 校 及 び 多
摩 地 区 の 図 画 工 作 研 究 団 体 と の 連 携 し た 鑑 賞 が 広 が っ た 時 期 で も あ る 。  
 
【 実 践 事 例 5】  
平 成 22 年  公 開 授 業  府 中 市 美 術 館 常 設 展 示 室   
若 松 小 学 校 第 3 学 年  6 0 分   
題 材 名 「 見 つ け よ う ！ 牛 島 ワ ー ル ド の 魅 力 」  
 
府 中 市 立 若 松 小 学 校 と 府 中 市 教 育
研 究 会 と 美 術 に よ る 学 び 研 究 会 と が
タ イ ア ッ プ し て 取 り 組 ん だ 授 業 で あ
る 。こ の 活 動 で は 、府 中 市 美 術 館 の 収
蔵 作 品 及 び 府 中 市 内 の パ ブ リ ッ ク ア
ー ト 30 点 を セ レ ク ト し 、小 学 校 低 学
年 、 中 学 年 、 高 学 年 、 中 学 校 1 年 、 2
・ 3 年 と そ の 発 達 段 階 に 合 わ せ た 対
話 に よ る 鑑 賞 に つ い て の 研 究 と 授 業
実 践 を 行 っ た 。ま た 、こ の 取 り 組 み で
は 、 今 ま で 美 術 館 で の 鑑 賞 授 業 を 行
っ て い な い 教 員 も フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン と い う 参 加 者 の 意 見 を 中 心 に お い た
対 話 の 進 め 方 を 学 び 、 鑑 賞 授 業 指 導 を 行 っ た 。 こ の と き の 研 究 成 果 は 「 話 し
て 味 わ う 鑑 賞 の 時 間 」東 京 府 中 市 美 術 鑑 賞 カ リ キ ュ ラ ム と い う 研 究 冊 子 に ま
と め ら れ て い る 。  
ま た 、 平 成 23 年 の 美 術 に よ る 学 び 研 究 会 東 京 大 会 で は 、 新 た な 取 り 組 み
と し て 、小 中 学 校 の 合 同 で 行 う 鑑 賞 授 業 の 提 案 、鑑 賞 授 業 の 保 護 者 へ の 公 開 、
ブ ラ イ ン ド ト ー ク な ど の 鑑 賞 方 法 の 開 発 を 行 っ て い る 。小 中 学 校 合 同 の 鑑 賞
授 業 の 一 つ は 、 ま ず 、 は じ め に 中 学 生 が 自 分 た ち で 鑑 賞 し 、 ト ー ク す る 作 品
を 選 ぶ 、次 に 中 学 生 が フ ァ シ リ テ ー タ ー 役 に な り 後 か ら 来 た 小 学 生 と 一 緒 に
な っ て 鑑 賞 す る と う 活 動 で あ る 。 こ の 授 業 で は 普 段 、 受 け 身 な り が ち な 中 学
生 が 、フ ァ シ リ テ ー タ ー 役 に な る こ と で 自 分 の 意 見 を 積 極 的 に 発 言 す る 姿 が
多 く 見 ら れ た 。も う 一 つ の 小 中 学 校 の 連 携 授 業 は 、作 家 の 一 日 と い う 題 材 で 、
作 家 に な り き っ て 日 記 を 書 く と い う 取 り 組 み で あ る 。 こ の 取 り 組 み で は 、 小
学 校 5 年 生 、 中 学 ２ 年 生 が 一 緒 に 鑑 賞 し た が 、 学 年 に 関 係 な く そ れ ぞ れ の 気
づ き や 思 い 、 考 え な ど を 表 現 し 合 う 授 業 と な っ た 。 な お 、 こ の 鑑 賞 題 材 は 、
大 人 と の 子 ど も が 一 緒 に な っ て 鑑 賞 す る こ と の 出 来 る 題 材 で も あ る 。鑑 賞 授
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業 の 保 護 者 の 参 観 は 、鑑 賞 活 動 を 進 め る 上 で ぜ ひ 実 現 し た い 重 要 な こ と で あ
る 。 児 童 が 鑑 賞 し 感 動 し た こ と を 一 番 身 近 な 保 護 者 に 伝 え よ う と し た 時 に 、
保 護 者 は そ れ ま で 学 校 教 育 で の 鑑 賞 の 経 験 が 無 い な ど の 理 由 に よ り 、実 感 を
も っ て 子 ど も の 発 言 を 受 け 止 め る こ と が 難 し か っ た 。 こ の 取 り 組 み は 、 保 護
者 は 子 ど も の 鋭 い 発 言 や 柔 軟 な 思 考 に 驚 き 、鑑 賞 の ア フ タ ー ケ ア と 言 う べ き
保 護 者 と の 対 話 を 実 現 す る こ と に つ な が っ た 。 ま た 、 ブ ラ イ ン ド ト ー ク は 、
二 人 が 背 中 合 わ せ に な り 、お 互 い が 正 面 の 絵 を 語 り 合 う 鑑 賞 方 法 と し て 取 り
組 ん だ 。 こ の 鑑 賞 手 法 は 第 Ⅲ 期 に お い て 、 絵 を 見 て い る 2 人 の 会 話 を 聞 い て
絵 を 見 て い な い も う 一 人 が 想 像 し ス ケ ッ チ を す る 。 そ の 後 、 3 人 で そ の ス ケ
ッ チ を 見 た り 作 品 を 見 た り し て 鑑 賞 を 広 げ 深 め る 取 り 組 み に 発 展 し 、参 加 し
て い る ３ 人 共 に 学 び の あ る 鑑 賞 活 動 と な っ た 。 な お 、 こ の 鑑 賞 手 法 は 視 覚 障
害 者 も 加 わ っ て の 鑑 賞 に も つ な が る 取 り 組 み で も あ る 。  
ま た 、 平 成 26 年 東 京 都 図 画 工 作 研 究 会 第 53 回 北 多 摩 大 会 で は 、 地 域 の 広
が り を 受 け 、学 校 と 研 究 団 体 と 多 摩 地 区 美 術 館 ネ ッ ト ワ ー ク が 協 力 し て 研 究
を 進 め た 結 果 に つ い て「 み る っ て 楽 し い 」分 科 会 、「 い つ も の み る 」分 科 会 、
「 つ な が る ← → み つ け る 」 分 科 会 の 三 つ の 分 科 会 が 発 表 を 行 っ て い る 。  
 
（ 3） 第 Ⅲ 期  広 がりと 定 着 をもとめて （ 今 後 に 向 けての 課 題 ）  
第 Ⅲ 期 は 、平 成 29 年 度 告 示 の 学 習 指 導 要 領 を 中 心 に し た 平 成 27 年 度 か ら
の 現 在 に い た る 時 間 的 区 分 で あ る 。こ の 時 の 学 習 指 導 要 領 の 指 導 計 画 の 作 成
と 内 容 の 取 り 扱 い の 文 言 に つ い て は ほ と ん ど 前 回 と 同 じ で あ る が 、解 説 に は
改 訂 の 概 要 の 中 で は 「 主 体 的 、 対 話 的 、 深 い 学 び 」 の 内 容 が 示 さ れ 、 よ り 一
層 の 鑑 賞 の 充 実 が 求 め ら れ て き て い る 。 つ ま り 、 最 初 に 述 べ た ① 身 近 に 感 じ
て 見 る （ 親 し み を も っ て 鑑 賞 す る ） ② 対 話 に よ る 鑑 賞 （ 話 す こ と で 広 げ 深 ま
る ）③ 作 品 の も つ 力 ④ 自 分 な り の 価 値 や 意 味 を つ く る 鑑 賞 の ４ つ の 鑑 賞 を 支
え る 指 針 を 大 切 に し 、 充 実 し た 取 り 組 み が 求 め ら れ て い る こ と に な る 。  
 
【 実 践 事 例 ６ 】  
平 成 27 年  公 開 授 業  府 中 市 美 術 館  若 松 小 学 校 第 ６ 学 年  ６ ０ 分   
 
こ れ ま で の 取 り 組 み を 発 展 さ せ て 、多 摩 地 区 図 画 工 作 教 育 研 究 会 と 若 松 小
学 校 、 府 中 市 美 術 館 の 連 携 で 取 り 組 ま れ た 研 究 会 で の 取 り 組 み で あ る 。 第 6
学 年 、 3 ク ラ ス の 児 童 に 対 し て 9 人 の 指 導 者 が そ れ ぞ れ 自 分 で 発 案 し 検 討 を
加 え 、 鑑 賞 授 業 に 取 り 組 ん だ 。 ま た 、 児 童 に お い て は 事 前 に 自 分 の 参 加 し た
い 鑑 賞 授 業 の 選 択 し 、 自 分 の 思 い に あ っ た 活 動 を 行 っ て い る 。  
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題材名「楽しく見よう！」＋９つの扉  
指 導 者  扉 の 名 前  鑑 賞 対 象  
・ 場 所  
内 容  人 数  
⓵ 府 中 市 立 府 中  
第 七 小 学 校 教 諭  
⓵ 五 感 に せ ま る  常 設  絵 か ら に お い が す る ？
音 が す る ？  
う そ で し ょ う ？ い え い
え 、本 当 で す 。あ な た の
想 像 し だ い で 。  
1 4 人  
鉛 筆  
② 府 中 市 立 府 中  
第 九 小 学 校 教 諭  
② い っ し ょ に 見 て 、
楽 し も う ！  
企 画 ： 国 芳 展  友 達 と い っ し ょ に 作 品
を 見 な が ら 、こ う か な ？
ど う か な ？ 話 し 合 う 。み
ん な で 見 る 楽 し さ を 味
わ っ て 、い ろ い ろ な 見 方
で 感 じ よ う 。  
1 7 人  
 
③ 府 中 市 立 府 中  
第 一 小 学 校 教 諭  
③ ここで一句  企 画 ： 国 芳 展  作 品 を 見 て 、発 見 し た こ
と 、想 像 し た こ と を 五 ・
七・五 で 一 句 、読 む 。同
じ 作 品 を み て も 、違 う も
の が 見 え て い る … か も 。 
9 人  
鉛 筆  
④ 府 中 市 立 住 吉  
小 学 校 教 諭  
④「○○をさがして」
－ 国 芳 大 江 戸  
探 偵 社 か ら  
企 画 ： 国 芳 展  国 芳 の 描 い た 江 戸 の ま
ち に は 個 性 的 な 人 が い
っ ぱ い い ま す 。（な か に
は 人 で な い 人 も ！ ？ ）調
査 依 頼 が き た 人 物 は ど
こ で 何 を し て い る の で
し ょ う か 。国 芳 大 江 戸 探
偵 社 の 社 員 に な っ て 調
査 に 参 加 し よ う 。  
1 8 人  
鉛 筆  
⑤ 府 中 市 立 白 糸 台 小
学 校 教 諭  
⑤ お い で よ わ た し
の ご う て い へ ！  
常 設 展 ・ 牛 島
憲 之 記 念 館  
あ な た は 将 来 、仕 事 を バ
リ バ リ が ん ば っ て と て
も お 金 持 ち に な り 、豪 邸
を 建 て る こ と に な り ま
し た ・ ・ ・  
1 1 人  
鉛 筆  
⑥ 八 王 子 市 立 七 国 小
学 校 教 諭  
⑥ 「 ○ ○ に 飾 る と  
し た ら … 」  
常 設 展 示 室 ・
（ 牛 島 憲 之
記 念 館 ）  
美 術 館 に あ る 絵 を 自 分
の 好 き な 場 所 に 飾 れ る
と し た ら 、 ど の 絵 を 選
ぶ ！ ？  そ の あ と 、そ れ
ぞ れ の 絵 を 見 て 話 し 合
い ま す 。  
1 4 人  
鉛 筆  
⑦ 府 中 市 立 府 中  
第 八 小 学 校 教 諭  
⑦ わ た し の ミ ニ  
美 術 品  
創 作 室  
常 設 展 示 室  
美 術 館 で 見 た も の か ら
想 像 を 広 げ て 、ミ ニ 作 品
を つ く る 。  
1 2 人  
鉛 筆  
鉛 筆 ・  
色 鉛 筆  
⑧ 八 王 子 市 立  
東 浅 川 小 学 校 教 諭  
⑧ じ っ く り 読 み  
と く  牛 島 の  
世 界  
牛島典之記念館 独 特 な 牛 島 の 世 界 に 入
り 込 ん で 、考 え 、話 し 合
お う  
9 人  
⑨ 府 中 市 立 若 松  
小 学 校 教 諭  
⑨ 発 信 し よ う 。  
私 の 見 た も の 、  
想 像 し た こ と  
講 座 室  
常 設 前  
パ ブ リ ッ ク
ア ー ト  
自 分 の 見 た 作 品 を 、世 界
に ク イ ズ で 発 信 。（イ ン
タ ー ネ ッ ト で 紹 介 す る
と し た ・ ・ ・ ）  
9 人  
色 鉛 筆
な ど  
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ま た 、 こ の 会 で は 多 摩 地 区 美 術 館 ネ ッ ト ワ ー ク も 機 能 し て お り 、 美 術 館 関
係 者 も 参 加 し て の 研 究 会 に と な っ た 。  
一 方 、 い く つ か の 課 題 も 浮 上 し て き て い る 。 そ の 一 つ が 今 ま で 中 心 に な っ
て 取 り 組 ん で き た 教 員 の 多 数 が 退 職 し 新 し い 教 員 が 大 量 に 採 用 さ れ て い る
こ と か ら く る 課 題 で あ る 。 新 し い 教 員 は 、 そ れ ま で に 鑑 賞 指 導 の 経 験 が ほ と
ん ど 無 い と い う ケ ー ス も 少 な く な い 。 一 方 、 美 樹 館 側 も 人 的 課 題 を 抱 え て い
る 現 状 が あ る 。児 童 の 鑑 賞 指 導 の 経 験 あ る 学 芸 員 の 退 職 と い う 問 題 に 加 え て
経 済 的 理 由 か ら 教 育 普 及 の 学 芸 員 が 減 ら さ れ て 、教 育 普 及 の 活 動 が 十 分 行 う
こ と が で き な い と い う 美 術 館 も 出 て き て い る 。鑑 賞 活 動 の 広 が り と 定 着 を 求
め る 時 期 と し て は 、 大 き な 課 題 で あ る 。 第 Ⅰ 期 第 Ⅱ 期 の 活 動 の 継 承 の 取 り 組
み も 研 究 と 同 時 に 行 っ て い く 必 要 が あ る と い え よ う 。  
 
 
注 1 東京都図画工作研究会 
東京都各区市町村の教育研究会の図工部員及び図工教育関係者からなる会員数約 1300 名の研究団体。 
注 2 学習指導要領 
文部科学省 小学校学習指導要領 この論集では特に断りがない場合は小学校学習指導要領を学習 
指導要領と略す。 
注 3 多摩地区図画工作教育研究会 
多摩地区の図工教育関係者など約 300 名からなる研究団体。市町村の研究団体や美術館などと連携を 
図りながら研究活動を推進している。 
注 4 アメリア・アレナス Amelia Arenas 
84～96 年ニューヨーク近代美術館教育部の講師として活躍。「視覚を用いて考えるためのカリキュラ 
ム（ＶＴＣ）ｎ生セクに参加した。世界各国の美術館で対話型鑑賞プログラムや展覧会企画に関わる。 
MITE！ティーチャーズキット解説より 
注 5 上野行一（うえのこういち） 
  元高知大学教授 対話による鑑賞を提唱 著書に『私の中の自由な美術』などがある。 
